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Med henblik på at kunne anslå torske- og ålefangster ved rekreativt fiskeri i Danmark 
planlagde DTU Aqua i samarbejde med Danmarks Statistik en spørgeundersøgelse i 
2009. Rekreativt fiskeri blev opdelt i lystfiskeri (med stang og hjul) og fritidsfiskeri (ruse og 
nedgarn). I 2009 fik i alt 196.000 lystfiskere og 34.000 fritidsfiskere udstedt det lovpligtige 
fisketegn. Baseret på spørgeundersøgelserne blev det anslået, at henholdsvis 23 % og 28 
% af samtlige lystfiskere og fritidsfiskere fiskede uden gyldig licens, dog med en lavere 
indsats end for fiskere med fisketegn. I rusefiskeriet blev det anslået at samlet set blev op 
mod 100 tons ål og 20 tons torsk fanget, hvoraf hovedparten blev fanget i perioden mellem 
august og oktober. Lystfiskernes andel af ålefangsten vurderedes som værende 
insignifikant. Den anslåede torskefangst ved nedgarnsfiskeri var 212 tons, heraf 
hovedparten i perioden februar-april. I denne undersøgelse blev det anslået, at lystfiskere 
fangede tæt på 900 tons torsk med Øresund som det område med det største antal 
indberettede fangster. Her tegnede rekreativt fiskeri sig for 12 % af den samlede landing.. 
Denne spørgeundersøgelse indikerer, at rekreativt fiskeri stod for ca. 4,5 % af den 






1.1 Monitering af rekreativt fiskeri 
Danmark er forpligtet til at udvikle og implementere overvågning af rekreativt fiskeri. I 
henhold til Europarådets forordning nr. 199/2008, om fastlæggelse af en EF-ramme for 
indsamling, forvaltning og anvendelse af data i fiskerisektoren samt støtte til videnskabelig 
rådgivning vedrørende den fælles fiskeripolitik, skal Danmark føre kvartalsvis tilsyn med 
fangster (i vægt) af følgende arter: ål (Anguilla anguilla); torsk (Gadus morhua) og 
Østersølaks (Salmo salar). Dette arbejde blev påbegyndt i 2009 i alle EU-medlemsstater. 
Eftersom de fleste medlemsstater imidlertid har deres egen lovgivning inden for rekreativt 
fiskeri, er medlemsstaternes overvågningsform forskellig fra hinanden. For mange lande er 
stikprøvetagning af fangster ved rekreativt fiskeri en ny aktivitet. I en række tilfælde er der 
tidligere foretaget pilotundersøgelser, men hos mange institutter har man ingen ekspertise 
med stikprøvetagning af disse fiskeriformer. Af samme årsag har man inden for flere 
nationale programmer bedt sig fritaget for at skulle udføre stikprøvetagning inden for 
rekreativt fiskeri, indtil der foreligger retningslinjer fra ICES Workshop on Sampling 
Methods for Recreational Fisheries (WKSMRF) vedrørende den metodik, der er 
tilgængelig eller skal udvikles. Rapporten fra workshoppen, der blev afholdt på IFREMER i 




I september 2009 udviklede Danmarks Statistik og DTU Aqua et koncept for en 
kombineret telefon- og internetundersøgelse af rekreativt fiskeri i Danmark. For at kunne 
vurdere årstids- og årsbaserede udsving i fangsterne blev undersøgelsen foretaget 
kvartalsvis. I denne rapport fremlægges resultaterne af dataanalyser fra den første 
undersøgelse, som blev foretaget i perioden fra oktober til december 2009. Undersøgelsen 
omfattede ikke fangst af Østersølaks, da dette blev vurderet til at være fiskeri, som ikke 
passer stikprøvetagningsmetode i denne rapport.  
Den spørgeundersøgelse, som fremlægges i denne rapport, blev opdelt i to 
forskellige faser med separate spørgeskemaer og respondentgrupper: 1) Omnibus og 2) 
Personer med fisketegn. 
 
1.3 Rekreativt fiskeri i Danmark 
Danmark har ca. 5,5 mio. indbyggere, heraf 2,5 mio. på fastlandet og resten på øerne 
(kilde: Danmarks Statistik, www.dst.dk). Danmarks kystlinje er 7.013 km lang, og ingen 
indbyggere bor mere end 50 km fra den nærmeste kyst. Derfor er rekreativt fiskeri i marine 
vande en vigtig national udendørs fritidsaktivitet. I 1997 anså 16,5 % af den danske 
befolkning sig for at være lystfiskere, og 12,5 % hævdede at have fisket inden for det 
seneste år (Bohn og Roth, 1997). Undersøgelsen viste yderligere, at 25 % fiskede i åer, 30 
% i søer og 27 % i put & take-søer, men størstedelen, 73 %, svarede, at de fiskede i 
marine vande. En økonomisk validering af rekreativt fiskeri understreger vigtigheden af 
rekreativt fiskeriet i Danmark, og det kunne konstateres, at danskernes villighed til at 
betale for at fiske var blandt de højeste i Norden (Roth et al., 2001; Toivonen et al., 2004).  
Rekreativt fiskeri i danske kystvande adskiller sig fra det, der ses i mange andre 
lande, især uden for Europa, i den henseende, at der findes to store og meget forskellige 
fiskerikategorier. Den første benævnes i denne rapport fritidsfiskeri. Dette udføres med 
stationært udstyr såsom nedgarn og ruse. Den anden kategori inden for rekreativt fiskeri i 




Tabel 1. Antal af årsfisketegn udstedt til lystfiskere og fritidsfiskere fra 1999 til 2004. Der foreligger ingen 
data for 2004. I 2009 blev der udstedt 17.800 ugefisketegn og 22.200 dagsfisketegn 
 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 
Lystfiskere  150526 151529 156769 150925 152534 160942 156474 160664 160186 156000*
Fritidsfiskere  33575 31709 33715 33888 33516 33430 34277 33787 35221 34000*
* Omtrentligt antal  
 
Lystfiskere, danske såvel som turister, mellem 18 og 65 år skal købe et fisketegn, 
som koster 140 kr. for et år, 100 kr. for en uge og 35 kr. for en dag. Alle fritidsfiskere skal 
betale en årlig afgift på 275 kr., og man skal være fyldt 12 år for at kunne drive dette 
fiskeri. Fisketegnene er personlige og kan ikke overdrages til tredjemand. Lovlige grunde 
til at fiske uden fisketegn er: 1) personer under 18 år, 2) personer over 65 år, 3) private 
grundejere, som fisker i egne vandområder, 4) udelukkende put & take-fiskere. 
 
1.3.1 Fritidsfiskeri 
Denne type fiskeri kaldes også ”hobbyfiskeri” eller ”amatørfiskeri” og udføres med 
faststående redskaber såsom nedgarn og ruse. Gennem de seneste 10 år er der i 
gennemsnit udstedt 33.700 fisketegn om året (tabel 1). Gennemsnitsalderen for fiskere, 
der får udstedt fisketegn til denne type fiskeri, er 54,2 år, hvoraf størstedelen er mænd (fig. 
1). Denne fiskerikategori minder om kommercielt fiskeri, da de redskaber, der anvendes, 
ligner hinanden, men forskellen ligger i, at det er fritidsbaseret, og det er derfor ulovligt at 
sælge fangsten. Fiskeriindsatsen er underlagt restriktioner, eftersom det kun er tilladt at 
fiske med maksimalt 3 nedgarn plus 3 ruser eller i alt 6 ruser. Nedgarnene må maksimalt 
være 45 m lange og må ikke være tættere end 100 m på kystlinjen. Denne restriktion er 
hovedsagligt indført for at beskytte havørreden (Salmo trutta). Desuden er der områder, 
som er lukket helt for fiskeri såsom området omkring å udløb. Redskaberne udsættes 
typisk fra en mindre båd med en meget lille aktionsradius, hvilket i praksis gør denne type 
fiskeri mere eller mindre stationær. Målarterne er ål, som fanges i ruse, og skrubbe 
(Pleuronectes flesus), som fanges i nedgarn (Sparrevohn et al., 2009). Det er en 
traditionsbunden fiskeriform, som er blevet praktiseret i århundreder omkring 
kystområderne. Tidligere anvendte man også åletrawl og langliner i fritidsfiskeriet, men 
åletrawl er nu forbudt, og langlinefangster begrænset. Inden for fritidsfiskeriet fanges torsk 
med både nedgarn og ruser. Fangsterne er overordnet set begrænset til bestemte 
områder (Sparrevohn et al., 2009). 
  
1.3.2 Lystfiskeri 
Lystfiskeri i saltvand udføres i waders langs kystlinjen, fra menneskeskabte konstruktioner, 
såsom moler, broer eller med både som platform. Det er en meget populær udendørs 
fritidsaktivitet, som praktiseres af 73 % af alle fiskere der har fisket inden for de sidste 12 
måneder (Bohn og Roth, 1997). Gennemsnitsalderen for en lystfisker med fisketegn er 
46,1 år, men personer under 18 år eller over 65 år skal ikke have et fisketegn (fig. 1), og 
derfor er gennemsnitsalderen for lystfiskere sandsynligvis højere. Gennem de seneste 10 
år er der i gennemsnit årligt udstedt 155.600 års fisketegn (tabel 1). Det estimeres at i 
2009 blev 17.800 ugefisketegn og 22.200 dagsfisketegn udsted. Der er ingen restriktioner, 
f.eks. hvor mange fisk der må tages, på lystfiskeri i saltvand ud over dem, der generelt 
gælder for fiskeri i almindelighed, dvs. lukkede områder, minimumsstørrelse osv. Den 
eneste undtagelse er, at trolling under 100 m fra kystlinjen er forbudt. Målarterne i saltvand 
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er havørred, men hornfisk (Belone belone) og torsk fanges også regelmæssigt samt laks 
og diverse fladfiskearter (Rasmussen og Geertz-Hansen, 2001). 
Torsk fanges af lystfiskere i Øresund, Nordsøen, Kattegat, de indre danske 
farvande og den vestlige og østlige Østersø. De platforme, der anvendes til lystfiskeri, 
strækker sig fra fiskeri fra stranden med stang og hjul med blink til pilkning på dybt vand 
fra lejede både langt fra kysten. Der foregår også en del vragfiskeri. Derudover er 
lystfiskeri fra private både også meget populært og udgør sandsynligvis en stor del af det 




























Danmarks Statistik og DTU Aqua udarbejdede i samarbejde to spørgeskemaer, ”Omnibus” 
og ”Fisketegn”, til en kombineret telefon- og internetundersøgelse. 
Spørgeundersøgelserne blev gennemført af Danmarks Statistik, som har erfaring med 
denne type undersøgelser. Spørgeskemaet blev afprøvet på en undergruppe af fiskere 
med fisketegn for at optimere processen og eventuelt ændre spørgsmål, som ville kunne 
føre til misforståelser. DTU Aqua var ansvarlig for den efterfølgende databehandling. 
 
2.1 Omnibusinterviewet 
I 2009 blev der gennemført tre runder telefoninterview i oktober, november og december. 
Omnibusundersøgelsen er et regelmæssigt månedligt interview, som gennemføres af 
Danmarks Statistik med henblik på indsamling af en række forskellige oplysninger såsom 
politisk holdning osv. Spørgsmål om rekreativt fiskeri udgjorde kun en mindre del af 
interviewet. Respondenterne blev udvalgt ved at ringe til et tilfældigt telefonnummer. 
Interviewet blev foretaget med den person i husholdningen, som senest havde haft 
fødselsdag. Kun personer på mellem 16 og 74 år blev medtaget. I alt 958, 957 og 968 blev 
interviewet og svarede på spørgsmålene i de tre måneder. Det første formål var: 1) at 
anslå antallet af lystfiskere og fritidsfiskere og 2) at anslå antallet, som fiskede ulovligt – i 




























Fig. 2. Områdeafgrænsning anvendt i spørgeundersøgelsen. Grøn: Nordsøen, lilla: Skagerrak, lyseblå: 





Derfor blev de fiskere, som ikke havde fisketegn, spurgt om årsagen hertil. Der er flere 
lovlige grunde til ikke at have det lovpligtige lystfisketegn (se afsnit 1.3). Fritidsfiskere har 
ingen lovlig grund til ikke at have et fisketegn ved saltvandsfiskeri. 
Derudover blev respondenterne bedt om oplysninger om indsats i fiskedage med 
henblik på at anslå, om personer uden fisketegn fisker i samme omfang som personer 
med fisketegn. Disse spørgsmål havde til formål at indhente værdifulde oplysninger til brug 
i beregningen af andelen af illegale fiskere og deres fiskeriindsats. Respondenterne blev 
også spurgt om deres fiskerimønster uden for Danmark, f.eks. lande, som de besøgte med 
henblik på at fiske. 
 
2.2 Fisketegnsinterviewet 
Den anden interviewfase var baseret på personer, som havde et gyldigt års fiskelicens på 
tidspunktet for interviewet. Det var muligt at kontakte personer med fisketegn direkte, 
eftersom deres navne og cpr.-numre er tilgængelige. Respondenterne besvarede et 
detaljeret spørgeskema via internettet eller i et telefoninterview. Dette interview gav 
detaljerede oplysninger om fiskeri og fangster. Respondenterne blev udtrykkeligt bedt om 
kun at indberette de reelle fangster, hvilket betyder, at resultaterne i denne rapport ikke 
medtager genudsætninger, fisk, der ikke overholdt mindstemålene, eller fisk, som blev 
genudsat af andre årsager. 
For at anslå fangster efter forvaltningsområder blev respondenterne bedt om at 
oplyse, hvor og hvornår de havde fisket. Definerede områder i denne undersøgelse: 
Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Øresund, Bælthavet, Limfjorden og den østlige og vestlige 
Østersø (fig. 2). 
 
2.3 Beregning af fangster ved rekreativt fiskeri i Danmark 
De samlede torske- og ålefangster ved rekreativt fiskeri i Danmark kan beregnes ud fra de 
oplysninger, som er indsamlet i interviewfase 2, hvor respondenterne afgiver oplysninger 
om deres fangster. Disse værdier kan efterfølgende ekstrapoleres til hele populationen af 
fiskere (fiskere med fisketegn og illegale fiskere). Illegale fiskere antages at udvise et 
anderledes mønster og korrigeres derfor med den anslåede fiskeriindsats for illegale 



























hvor (Taq) er den samlede fangst af enten torsk eller ål pr. kvartal (q) og område (a). Taq 
beregnes som summen af fangsterne ved lovligt fiskeri (venstre parentes) og fangsterne 
ved ulovligt fiskeri (højre parentes). C er den samlede fangst rapporteret i interviewet, p er 
det antal fisketegn, som blev udstedt (i 2009 blevet det anslået, at der var ca. 34.000 
fritidsfiskere og 156.000 lystfiskere med års licens (y), 17.800 med uge licens (w) og 
22.200 med dags licens (d), tabe, 1), r er det antal respondenter, som deltog i 
fisketegnsinterviewene (1585 i fritidsfiskerinterviewet og 1929 i lystfiskerinterviewet). Ei er 
den gennemsnitlige fiskeriindsats for den population, som fisker ulovligt, Ep er den 
gennemsnitlige indsats for den population, som har fisketegn, og i er den andel, som fisker 
ulovligt. De anslåede værdier findes i tabel 7. Lystfiskere der have dagslicens blev sat til at 
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fiske med en indsats på 1 dag men dem der havde uge licens blev sat til at have en 
fiskeriindsats på 3 dage. 
I fisketegnsinterviewet havde respondenterne mulighed for at angive deres 
fangster i kilo eller antal, og det var derfor nødvendigt at finde en gennemsnitsvægt for at 
kunne omregne alle de angivne fangster til kilo. Gennemsnitsstørrelsen for ål og torsk over 
den minimumslandingstørrelse, der blev fanget ved fritidsfiskeri, blev fundet i henhold til 
Sparrevohn et al. (2009). Ål, der var større end minimumslandingsstørrelsen, og som blev 
fanget i ruser, blev sat til 47,1 cm svarende til en vægt på 188 gram. Torsk, som blev 
fanget i ruser, og som var over minimumsstørrelsen, blev sat til 39,0 cm svarende til 540 
gram, mens torsk, som blev fanget i nedgarn, blev sat til 47,6 cm svarende til 975 gram. 
Ved lystfiskeri er gennemsnitsvægten af en torsk mere upræcis, men vi har 
anvendt en værdi på 1,5 kg pr. fisk. Dette tal blev fundet ved at dividere de i kg 
indberettede torskefangst med de i antal indberettede torskefangst. Dette gav en 
gennemsnitsvægt på 1,6 kg pr. fisk når fanget a fiskere med lystfisketegn. Værdien var 1,7 
kg for torsk fanget at lystfiskere med fritidsfisketegn, og eftersom begge anslåede værdier 







I de tre interviewrunder i oktober, november og december blev i alt 2.883 personer 
interviewet. Når respondenterne blev spurgt, om de havde fisket inden for de seneste 12 
måneder, svarede henholdsvis 13, 16 og 14 % bekræftende. Ca. 10 % af disse var 
fritidsfiskere, 90 % var lystfiskere, mens 0,1 % fiskede kommercielt. 
 
3.1.1 Ulovligt fiskeri 
Forskellen mellem det antal respondenter der påstod at de havde en gyldig licens og det 
faktiske antal udstedte licenser var meget lille. I 2009 var antallet af ustedte årlige licenser 
156.000 års licenser, 17.800 uge licenser samt 22.200 dags licenser, hvilket summere op 
til en total på 196.000 hvilket er tæt på de estimerede 201.000-239.000 personer der i 
undersøgelsen påstod at de havde licens. I begge grupper af rekreative fiskere havde ca. 
halvdelen fisketegn, og den anden halvdel havde ikke. Ved ikke at medtage gruppen med 
lovlig grund til ikke at have fisketegn kunne det anslås, at 23 % af samtlige lystfiskere 
fiskede ulovligt (tabel 2). For fritidsfiskere er antallet af personer uden fisketegn større, og 
over de tre måneder, som omnibusundersøgelsen dækkede, fiskede i gennemsnit 28 % 
ulovligt. Niveauet svinger imidlertid kraftigt mellem månederne, og eftersom der er færre 
tilgængelige respondenter i denne gruppe, bør disse data fortolkes med forsigtighed. 
Derudover syntes der at være et problem for nogle respondenter at skelne mellem 
lystfisker og fritidsfisker i de to første måneder, eftersom nogle af de erklærede 
fritidsfiskere gav meningsløse svar på, hvorfor de ikke havde fisketegn. Flere respondenter 
svarede f.eks., at de kun fiskede i put & take, hvilket ikke giver nogen mening, eftersom 
fiskeri med nedgarn eller ruser ikke findes i put & take-søer. Problemet blev anerkendt, og 
det blev understreget, at respondenterne skulle have en klar forståelse af forskellen 
mellem lystfiskeri og fritidsfiskeri. I denne undersøgelse har vi anvendt et gennemsnit for 
de tre måneder for at opskalere det ulovlige fiskeri. Vi har imidlertid planlagt at fortsætte 
omnibusundersøgelsen i 2010 for at bekræfte niveauet for ulovligt fiskeri for både 





Tabel 2. Tabel 2A viser antallet af respondenter i omnibusundersøgelsen i oktober-december 2009. I tabel 
2B blev antallet opskaleret til den faktiske populationsstørrelse for personer mellem 16 og 74. 
A      Fisker du? Har du fisketegn? 






Dec.  968  Lystfiskere 116  58  58  30  28  24,1 
    Fritidsfiskere 9  7  2  0  2  22,2 
Nov.  957  Lystfiskere 132  69  63  33  30  22,7 
      Fritidsfiskere  17  8  9  2  7  41,2 
Okt.  958  Lystfiskere  119  59  60  34  26  21,8 
    Fritidsfiskere  14  8  6  3  3  21,4 
                 
B      Fisker du? Har du fisketegn? 






Dec.  3.356.206  Lystfiskeri 402.190  201.095  201.095  104.015  97.080  24,1 
    Fritidsfiskere 31.204  24.270  6.934  0  6.934  22,2 
Nov.  3.318.067  Lystfiskere  457.664  239.234  218.431  114.416  104.015  22,7 
      Fritidsfiskere  58.942  27.737  31.204  6.934  24.270  41,2 
Okt.  3.321.534  Lystfiskere  412.591  204.562  208.029  117.883  90.146  21,8 




Det var forventet, at der ville være en forskel i indsats mellem fiskere med fisketegn og 
fiskere uden fisketegn. Dette blev undersøgt i de seneste to omnibusundersøgelser, hvor 
respondenterne blev spurgt om deres fiskerimønstre og -indsats. Resultaterne tyder på, at 
for lystfiskere, som fiskede ulovligt, var indsatsen ca. 1/3 sammenlignet med indsatsen for 
fiskere med fisketegn. For fritidsfiskere var indsatsen for personer uden fisketegn ca. halvt 
så stor som for fiskere med fisketegn (tabel 3). 
 
Tabel 3. Det gennemsnitlige antal fiskedage for lystfiskere og fritidsfiskere, som fiskede med fisketegn eller 
ulovligt. 
 Lystfiskere Fritidsfiskere  
  Med 
fisketegn 
Ulovligt Med fisketegn Ulovligt 
November  8,5  2,2 24,0 10,7 
December  9,9  4,2 25,4 16,5 
 
3.1.3 Fiskeri i andre lande 
I omnibusinterviewet blev respondenterne spurgt om deres fiskevaner i andre lande. Den 
procentdel, som fiskede i andre lande, udgjorde 2,8, 2,1 og 3,3 % af samtlige 
respondenter. Af de besøgte lande var Sverige og Norge langt de vigtigste (tabel 4). I 
gennemsnit svarede ca. 60 %, at de havde fisket 1 gang i udlandet, men nogle svarede 




Tabel 4. Respondenter, som fiskede i andre lande. Samlet antal respondenter: 958, 957 og 968 i 
omnibusinterviewrunden i henholdsvis oktober, november og december. 
  Oktober November  December 
Sverige  11  7  16 
Norge  9  3  6 
Færøerne  3  2  0 
Grønland  1  0  2 
Resten af Europa 4  3  7 











For både lystfiskere og fritidsfiskere var andelen af respondenter højere end 70 % og med 
et større antal respondenter via internettet end over telefonen (tabel 5). 
 
Tabel 5. Antal og procentdel af respondenter via internettet og telefonundersøgelsen. 
  Fritidsfiskere Lystfiskere 
  Antal %  Antal % 
Respondent:  1.585 75,08 1.929 70,81 
via internet  959 45,43 1.129 41,45 
via telefon  626 29,65 800 29,37 
 
3.2.1 Fritidsfiskere 
I alt 2.111 personer blev kontaktet, og 1.585 indvilligede i at deltage i interviewet. 959 
svarede via internettet og 625 via telefonundersøgelsen (tabel 5). Kun 61 % af 
fritidsfiskerne svarede, at de rent faktisk havde fisket inden for de seneste 12 måneder. 
Respondenterne blev bedt om at oplyse deres fangster og fiskerimønster inden for et 
tremåneders interval med de sidste tre måneder august, september og oktober først. 
De fritidsfiskere, som deltog i undersøgelsen, blev inddelt i 4 grupper: 1) fanger 
torsk med nedgarn 2) fanger torsk med ruser eller 3) fanger ål med ruser, 4) fisker torsk på 
deres fritidsfisketegn. 
I alt 167 fiskede udelukkende med ruser, 500 fiskede udelukkende med nedgarn, 
og 281 fiskede med begge redskabstyper. Af de 1.585 adspurgte, som havde en gyldig 
licens, havde 23 % fanget ål i ruser og beholdt dem, mens 6 % havde fanget torsk i ruser 
og beholdt dem. Ruser er målrettet ål, og torsk kun fanges som bifangst. 12 % af dem, 
som fiskede med nedgarn, fangede torsk og beholdt dem. 
Efter at have afsluttet spørgerunden vedrørende fritidsfiskeri og fangster blev 
respondenten spurgt, om han/hun også havde fisket med fiskestang, dvs. lystfisket. 62 % 
svarede bekræftende på dette spørgsmål. Dette høje tal fik os til at analysere fiskeriet i 




Af de 1.929 lystfiskere, som deltog i interviewet, svarede kun 73 %, at de rent faktisk 
havde fisket inden for de sidste 12 måneder, selvom de havde et gyldigt fisketegn. Torsk 
blev fanget og beholdt af 16 %. Størstedelen (87 %), som fangede torsk, gjorde det fra 
båd, 63 % fra turbåde og resten fra mindre bådtyper. 
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Op mod 15 % af lystfiskerne fiskede i mere end et område, og størstedelen af 
dem, som fiskede i flere områder, gjorde det fra turbåde (73 %). 
Med henblik på at anslå den samlede fangst i kg blev der anvendt en 
omregningsnøgle mellem antal og vægt, 1/3 af samtlige respondenter angav deres fangst i 
kg og 2/3 i antal. 
 
3.3 Beregning af torske- og ålefangst ved rekreativt fiskeri i Danmark 
Tabel 6. Alle værdier anvendt i ligning 1 undtagen for gennemsnitsfangsterne, som kan ses i tabel 7 eller 
bilag 1A til 1E. 
 Fisketegn 
(p) 




% ulovlig (i) 
Fritidsfiskere 34.000 1.585 13,6 24,7 28,3 
Lystfiskere 156.000 1.929 3,2 9,2 22,9 
 
3.3.1 Fritidsfiskeri – torsk i nedgarn 
Af de adspurgte personer havde 12 % (184 personer) fanget torsk i nedgarn inden for det 
seneste år. Disse fiskere tegnede sig for en torskefangst på i alt 8,6 tons. Hvis man 
opskalerer til den samlede torskefangst ved lovligt og ulovligt rusefiskeri, svarer dette til 
212 tons ved rekreativt fiskeri. Størstedelen af torsk blev fanget i perioden fra februar til 
april, hvor 38 % af de samlede fangster blev taget. Perioden med de laveste fangsttal var i 
sommeren (maj-juli), hvor kun 8 % af de samlede torskefangster i nedgarn blev taget 
(tabel 7). 
 
Tabel 7. Rapporterede torske- og ålefangster ved rekreativt fiskeri i denne undersøgelse.  
 
 Torsk i 
nedgarn 






Måned Kg % Kg % kg % kg % kg % 
Aug.-okt. 2.285 27 631 81 3.065 79 1.901 26 3.168 35 
Maj-juli 712 8 17 2 300 8 1.570 22 2.453 27 
Feb.-apr. 3.263 38 74 10 395 10 1.890 26 2.117 23 
Nov.-jan. 2.299 27 59 7 132 3 1.898 26 1.333 15 
3.3.2 Fritidsfiskeri – torsk i ruser 
Af de adspurgte personer havde 6 % (96 personer) fanget torsk i deres ruser i løbet af det 
seneste år. Disse fiskere tegnede sig for en torskefangst på under 1 ton (777 kg). Hvis 
man opskalerer til den samlede torskefangst ved lovligt rusefiskeri, svarer dette til 17 tons 
og 19 tons, hvis ulovligt fiskeri medtages. Hovedparten af torskefangsterne (81 %) fandt 
sted i perioden august-oktober. Som det også var tilfældet med nedgarnsfiskeri, fandt de 
mindste fangster sted i maj-juli. 
 
3.3.3 Fritidsfiskeri – ål i ruser 
Af de adspurgte personer havde 23 % (362 personer) fanget ål i deres ruser i løbet af det 
seneste år. Disse fiskere fangede lige knapt 4 tons ål. Hvis man opskalerer til den samlede 
ålefangst ved lovligt rusefiskeri, svarer dette til 86 tons og 99 tons, hvis der i opskaleringen 
medtages ulovligt fiskeri. 
 
3.3.4 Lystfiskeri med fritidsfisketegn – torsk  
Fiskere med fritidsfisketegn har automatisk også tegn til at fiske med stang. Der blev 
derfor gennemført et særskilt interview med denne gruppe, da vi forventede, at 
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fiskemønsteret i denne gruppe ville adskille sig fra mønsteret i den generelle gruppe af 
lystfiskere. I denne gruppe var der 244 fiskere der fangede og beholdte torsk indenfor det 
sidste år, og i forhold til den gruppe, som kun fisker med stang, er der forskel på, hvilke 
områder de fiskede i. Skagerrak og Nordsøen var de vigtigste områder, da 50 % af alle 
personer havde fisket i disse områder, mens det for Øresund kun var 10 %. 
Ifølge vores undersøgelse landede denne gruppe tæt på 9 tons torsk, svarende til 
225 tons torsk, hvis man opskalerer tallet til at omfatte alle med fisketegn samt ulovligt 
fiskeri (bilag 1E). I perioden august-oktober blev der fanget 35 %, mens der blot blev 
fanget 15 % i perioden november-januar. 
 
Tabel 8. Forholdsmæssig fordeling af fiskeområder hvor der er fisket efter torsk. 




0,27 0,23 0,19 0,31 26 
Skagerrak 0,33 0,09 0,29 0,29 66 
Østlige 
Østersø 
0,23 0,15 0,19 0,42 26 
Øresund 0,23 0,26 0,29 0,23 253 
Nordsøen 0,30 0,15 0,27 0,28 60 
Limfjorden 0,33 0,00 0,00 0,67 3 
Kattegat 0,44 0,15 0,10 0,31 39 
Bælthavet 0,31 0,26 0,20 0,23 124 
 
3.3.5 Lystfiskere – torsk 
I henhold til vores data var der tæt på 600 personer der fiskede torsk som målart, og 
hovedparten af disse personer fiskede i Øresund (42 %), efterfulgt af Bælthavet (21 %) og 
Skagerrak (11 %) (fig. 3).  
I de fire forskellige undersøgte perioder var fordelingen af personer der fiskede ligeligt 
fordelt med en lille overvægt i perioden august-oktober (28 %) og mindre i perioden 
november-januar (21 %). Selvom der er visse forskelle i indsatsen mellem perioderne og 
områderne, er datagrundlaget temmelig begrænset for nogle områder (tabel 8). Ifølge 
vores undersøgelse landede respondenterne tæt på 7 tons torsk med stang, svarende til 
634 tons torsk, hvis man opskalerer tallet til at omfatte alle med fisketegn samt ulovligt 
fiskeri (bilag 1D). Fangsterne af fiskere med dags og uge fisketegn var henholdsvis 15,7 


















Fiskeriet er tidsmæssigt ganske ligeligt. Øresund var det vigtigste område med 31 % af de 
samlede fangster, efterfulgt af Bælthavet (21 %) og Nordsøen (18 %).  
 
































I denne undersøgelse blev den samlede rekreative fangst af torsk og ål  i Danmark fundet 
ved: 1) at anslå fangsterne ud fra en delprøve af personer, som har fået udstedt fisketegn i 
løbet af de seneste 12 måneder, og ved 2) at anslå omfanget af ulovligt fiskeri ud fra et 
interview gennemført blandt den samlede danske befolkning i aldersgruppen 16-74 år. Det 
viste sig, at antallet af lystfiskere mellem 16 og 74 år, som havde udøvet deres hobby i 
løbet af de seneste 12 måneder, lå mellem 450.000 og 402.000, svarende til mellem 12 og 
14 %, hvilket er meget tæt på 12,5 %, som var tallet i 1997 (Bohn og Roth, 1997). Antallet 
af lystfiskere, der hævdede at have fået udstedt fisketegn, lå mellem 240.000 og 201.000, 
hvilket er en overvurdering i forhold til de solgte 156.000 licenser. Ifølge 
spørgeundersøgelsen havde mellem 24.000 og 28.000 fritidsfisketegn, hvilket er lavere 
end det faktiske antal solgte fisketegn på 34.000. Det betyder, at antallet er noget 
overvurderet for lystfiskere, mens det er undervurderet for fritidsfiskere. 
 
4.1 Ål 
Ved rekreativt fiskeri fanges ål hovedsageligt i ruser i saltvand, selvom der også 
forekommer et vist ålefiskeri i ferskvand. Omfanget af ferskvandsfiskeri kendes ikke, da 
det kan foretages lovligt af alle grundejere langs søer og åer. Der gælder de 
begrænsninger, at der skal være 100 m mellem ruserne, fiskeredskaberne må ikke dække 
mere end en tredjedel af åen, og fiskeri er kun tilladt fra 1. august til 15. oktober. Ved 
kommercielt fiskeri er fangsterne fra søer meget små sammenlignet med fangster i 
saltvand. Af de samlede indberettede fangster i perioden 2005-2009 var kun mellem 2 og 
3 % fra søer (www.fd.dk). 
Da ruser, som er udsat i saltvand, er temmelig følsomme over for bølge- og 
strømpåvirkning, udføres denne form for fiskeri i de indre danske farvande, hvor de fjorde, 
bælter og sunde, som er beskyttet mod vind og bølger, findes. Dette fremgår af de meget 
små ålefangster i Nordsøen, Skagerrak og den østlige Østersø. De største fangster fandt 
sted i Bælthavet efterfulgt af Kattegat og Limfjorden. Fangstmængden af ål var ikke den 
samme i løbet af hele sæsonen. De største fangster blev indberettet i perioden august til 
oktober, hvor høj vandtemperatur medfører et højt aktivitetsniveau og dermed bedre 
fangstmuligheder. Hovedparten af indsatsen finder også sted i denne periode. Fra 2009 er 
der lukket for rusefiskeri af ål fra 10. maj til 31. juli (Anon 2008). Dette afspejles af små 
fangster i perioden maj til juli, som traditionelt har været måneder med en høje CPUE-
værdier for ål (Pedersen et al., 2005). Den samlede fangst, herunder fiskeri uden 
fisketegn, blev i vores undersøgelse anslået til at være 96,5 tons. I 1997 blev den samlede 
ålefangst ved lovligt rekreativt fiskeri anslået til udgøre 138 tons, hvilket på det 
pågældende tidspunkt svarede til 20 % af den samlede fangst (Anon, 2008). Det var 
forventet, at fangsterne ved rekreativt fiskeri blev anslået til at være mindre i 2009, da 1) 
ålebestanden er fortsat med at falde, og da 2) genopretningsplanen for ål er blevet 
gennemført med det formål at halvere den samlede fangst ved rekreativt fiskeri. De 
kommercielle fangster udgjorde 448 tons i 2008, og hvis dette tal forbliver uændret i 2009, 
svarer det til, at rekreativt fiskeri tegner sig for 18 % af de samlede ålefangster i Danmark. 
 
4.2 Torsk 
Vi har anslået, at der fanges knapt 1.150 tons torsk ved rekreativt fiskeri. Ud af disse blev 
ca. 230 tons torsk fanget ved fritidsfiskeri, heraf 212 tons med nedgarn og 20 tons med 
ruser. De fangster dækker også over danskere der har fanget torsk i Svensk farvande. Et 
fiskeri der finder sted i specielt Øresund og i mindre grad Kattegat. Lystfiskere tegnede sig 
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for hovedparten (~80 %) af torskefangsten (677 ton af indehavere af lystfisketegn og 225 
tons af indehavere af fritidsfisketegn). Ved fiskeri med nedgarn blev der fanget torsk i alle 
områder, men den størst samlede fangst fandt sted i Skagerrakområdet, hvor næsten 50 
% af torskene blev fanget.  
Ifølge udokumenterede oplysninger fremhæves Øresund som et vigtigt område for 
torskefiskeri, hvilket kan ses ved samlede fangster på 211 tons, 23,6 tons og 21 tons ved 
henholdsvis lystfiskeri med lystfisketegn, lystfiskerifiskeri med fritidsfisketegn og 
fritidsfiskeri. De kommercielle fangster i Øresund har i de seneste fem år ligget omkring 
1.900 tons (ICES 2009), hvilket betyder, at rekreativt fiskeri har tegnet sig for en fangst 
svarende til 12 % af den samlede fangst. De kommercielle fangster er hovedsageligt gjort i 
et lille område nord for Helsingør kaldet ”Kilen”, hvor trawlfiskeri har været lovligt. Den 
øvrige del af Øresund har været omfattet af et forbud mod trawlfiskeri siden. Siden 1. 
januar 2009 har al fiskeri - kommercielt såvel som rekreativt - været forbudt i den nordlige 
del af Øresund, fra februar til marts (bilateral aftale mellem Danmark og Sverige om 
beskyttelse af torsken i Kattegat). Det kan derfor forventes, at den kommercielle 
torskefangst i Øresund falder væsentligt i 2009 sammenlignet med tidligere, og foreløbige 
tal fra Fiskeriministeriet tyder på, at mængden falder til 550 tons i Øresund i 2009. Hvis 
dette tal holder stik, betyder det, at rekreativt fiskeri tegner sig for 32 % af den totale 
torskefangst i Øresund, og at lystfiskeri alene står for en mængde svarende til 29 %. 
Fangsterne ved lystfiskeri kan endda være endnu større, da vi omregnede antallet af torsk 
til vægt ud fra en gennemsnitsvægt på 1,5 kg for hele landet. Gennemsnitsvægten i 
Øresund er sandsynligvis højere, i hvert fald om vinteren. Fiskeri er meget populært på 
denne årstid på grund af torskenes meget høje gennemsnitsvægt. 
I den vestlige og østlige Østersø tegnede kommercielt torskefiskeri i Danmark sig 
for henholdsvis 8.600 tons og 7.400 tons i 2008 (ICES 2009). På baggrund af disse tal 
udgjorde rekreativt fiskeri en mindre del svarende til henholdsvis 1,2 % og <1 % af de 
totale torskefangster. Ifølge udokumenterede oplysninger er der et stort antal tyske 
lystfiskere, som fisker i den danske del af den vestlige Østersø. Det har imidlertid ikke 
været muligt at sætte tal på, hvor stor en mængde udlændinge tegner sig for, da det i 
Danmark er muligt at købe et 1-dags eller ugefisketegn uden at afgive personlige 
oplysninger. Det har derfor ikke været muligt at kontakte denne gruppe fiskere. 
I Kattegat blev der fanget 35 tons torsk ved rekreativt fiskeri, heraf 32 tons ved 
lystfiskeri og 3 tons ved fiskeri med nedgarn og ruser. Som følge af de nuværende meget 
lave kommercielle kvoter (359 t) og landinger (296 tons) i dette område svarer fangsterne 
ved rekreativt fiskeri til 11 % af den officielle kommercielle torskefangst i Danmark i 
området. 
ICES har anslået de kommercielle fangster i Danmark i Nordsøen og Skagerrak til 
at være henholdsvis 3.800 tons og 2.500 tons i 2008 (ICES 2009b). Fangsterne ved 
rekreativt fiskeri i disse områder blev anslået til at være henholdsvis 177 tons og 255 tons, 
svarende til 4,4 % og 9,3 % af de totale torskefangster. Samlet set tyder vores 
undersøgelser på, at rekreativt fiskeri tegnede sig for en mængde svarende til 4,8 % af de 
samlede torskefangster i Danmark. 
4.3 Fejlkilder 
Som torskefangsterne med nedgarn viser, er en af svaghederne ved denne type 
undersøgelse, hvordan meget høje indberetninger skal behandles. En enkelt respondent 
indberettede så store torskefangster som 1.000, 0, 1.500 og 600 kg for henholdsvis 
august-oktober, maj-juli, februar-april og november-januar. Hvis man fjernede denne ene 
respondents resultater ville de samlede torskefangster med nedgarn falde fra 225 tons til 
135 tons. Den pågældende respondent indberettede også det højeste antal (400) fangede 
torsk i et kvartal blandt alle respondenter, som fisker som lystfisker. 
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Spørgeskemaet i denne rapport er rettet mod danske statsborgere, hvilket 
betyder, at andelen af fisk fanget af turister ikke kendes. Det udgør især et problem med 
hensyn til lystfiskeri af torsk, hvor især tyske turister ifølge udokumenterede oplysninger 
tegner sig for en temmelig stor fangst i nogle områder. Bælthavet forventes at være det 
område, hvor tyske turister fanger flest torsk. Dette skyldes en kombination af et relativt 
stor antal udlejningssommerhuse i sommerperioden, muligheden for at leje mindre 
fiskerbåde og et generelt roligt hav. Man kunne forvente at se det samme mønster langs 
den danske vestkyst, hvor der udlejes masser af sommerhuse i sommerperioden, men 
denne kystlinjes åbne natur gør det umuligt at sejle med mindre både størstedelen af 
tiden. Fisketurister, der rejser til Danmark og fisker fra lejede både, enten om vinteren i 
Øresund eller i Nordsøen/Skagerrak, tegner sig sandsynligvis også for en del 
torskefangster i disse områder. 
 
 
4.4 Fiskeri uden gyldig licens 
Inddragelsen af ulovligt fiskeri har været signifikant. Ca. 20-25 % svarede, at de fiskede 
ulovligt, dog med en mindre indsats. En undtagelse herfra var omnibusundersøgelsen for 
november, hvor 41 % af fritidsfiskerne svarede, at de fiskede uden fisketegn. Det lod dog 
til, i det mindste i den første spørgerunde, at respondenterne havde problemer med at 
skelne mellem fritidsfisker og lystfisker. At der var en vis misforståelse med hensyn til 
begreberne i de første to spørgerunder i oktober og november, kom til udtryk ved, at 
henholdsvis 3 og 2 respondenter hævdede, at de ikke behøvede at indløse fisketegn. De 
anførte som argument, at det ikke gav nogen mening, når man var fritidsfisker, og de 
hævdede f.eks., at de kun fiskede i put & take-søer. I december, hvor begrebsforvirringen 
var blevet løst, var der ingen respondenter, der hævdede, at de ikke behøvede at indløse 
fisketegn. Dette enkeltstående høje procenttal for ulovligt fiskeri (41 %) bør derfor tages 
med et vist forbehold. Et andet aspekt ved at spørge folk, om de har fisket ulovligt, er 
risikoen for at undervurdere tallene, da respondenterne kan være fristet til at hævde, at de 
har fisketegn uden rent faktisk at have det. Endvidere udstedes fisketegnene for et år af 
gangen, hvilket kan betyde, at mange først vælger at forny deres fisketegn den første 
gang, de tager ud at fiske efter udløbsdatoen – og ikke på selve udløbsdatoen. Selvom der 
er lovlige undtagelser for fiskeri uden fisketegn, finder ulovligt fiskeri uden fisketegn sted. 
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DTU Aqua gennemførte i 2009 en spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Danmarks Statistik 
med henblik på at kunne anslå torske- og ålefangster ved rekreativt fiskeri i Danmark.  
Rekreativt fiskeri er i undersøgelsen opdelt i lystfiskeri (med stang og hjul) og fritidsfiskeri (med ruse 
og nedgarn).
Ål blev fanget og hjemtaget af 23 % af de adspurgte fritidsfiskere, mens torsk blev fanget i ruse og 
taget med hjem af 6 % af fritidsfiskerne og i garn af 12 %. Derimod blev torsken fanget og hjem-
taget af 16 % af lystfiskerne, og langt hovedparten af disse fangster var fra båd.
Undersøgelsen viser, at der i det rekreative fiskeri blev fanget lidt over 1000 ton torsk i 2009, hvilket 
svarer til knap 5 % af de samlede, danske torskefangster. Der blev fanget knap 100 ton ål, hvilket 
udgør ca. 18 % af den samlede ålefangst.  Omkring 80 % af de rekreativt fangede torsk blev fanget 
med stang og hjul, modsat ål som næsten udelukkende blev fanget i rusefiskeriet. 
